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Les prix de la S.H.C.
La S.H.C. annonce ses prix annuels qui seront décernés lors de 
l’assemblée générale de Kingston, Ontario, en juin 1991.
Le prix Sir John A. Macdonald, d’une 
somme de 2 000 $, sera décerné à l’auteur 
du meilleur ouvrage en histoire du Canada 
publié au cours de l’année 1990 et “jugé 
comme apportant la contribution la plus 
significative à la compréhension du passé 
canadien”. Les candidatures doivent être 
soumises au plus tard le 15 janvier 1991 
en faisant parvenir une copie des livres 
proposés directement à chacun des 
membres du jury:
1. Professor Reginald Whitaker
Department of Political Science
York University
North York, Ontario M3J IP3
2. Professor Neil Mckinnon
Department of History
St. Francis Xavier University
Antigonish, Nova Scotia B2E 1CO
3. Professeur André Lachance
Département d’histoire
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Québec J1K 2R1
4. Professeure Bettina Bradbury
Département d’histoire
Université de Montréal
C.P. 6128 - Suce. A
Montréal, Québec H3C 3J7
5. Professor Doug Owram
Department of History
University of Alberta
Edmonton, Alberta T6G 2H4
6. Professor Graeme Wynn (président)
Department of Geography
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia V6T 1W5
Le prix Wallace K. Ferguson, également 
d’une somme de 2 000 $, sera attribué à 
l’auteur d’un ouvrage scientifique en 
histoire, paru en 1990, et portant sur un 
domaine autre que l’histoire canadienne. 
Les candidats doivent être citoyens 
canadiens ou immigrants reçus. Ceux qui 
désirent soumettre des ouvrages sont 
priés d’en faire parvenir deux exemplaires 
au président et un exemplaire à chacun 
des autres membres du jury pour le 1er 
Janvier 1991.
1. Professor Richard Helmstadter
Department of History
University of Toronto
Toronto, Ontario M5S1A1
2. Professor Richard LeBrun
St. John’s College
University of Manitoba
Winnipeg, Manitoba R3T 2M8
3. Professeur Gilles Vandal
Département d’histoire
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Québec J1K2R1
4. Professor Graeme Wynn (président)
Department of Geography
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia V6T 1W5
Le prix Hilda Neatby sera décerné au 
meilleur article scientifique sur l’histoire 
des femmes, publié au Canada dans une 
revue ou un livre, au cours de l’année 
1990. Prière d’envoyer vos nominations, 
avec 8 exemplaires de l’article, avant le 
1er mars 1991, au Professor Judith 
Fingard, Department of History, Dalhousie 
University, Halifax, Nova Scotia B3H 3J5.
Les certificats de mérite en histoire 
régionale sont attribués annuellement à 
des oeuvres méritoires ou à des individus 
ou des organismes, pour souligner leur 
contribution exceptionnelle à l’histoire 
régionale. Toute proposition 
accompagnée de documents à l’appui 
devra être soumise au plus tard le 1er 
décembre 1990 au responsable régional 
concerné:
1. Provinces de l’Atlantique:
Professor Don MacGillivray
Department of History
University College of Cape Breton
Box 5300, Sydney, Cape Breton
Nova Scotia B1P 6L2.
2. Québec.
Professeur René Hardy
Département d’histoire
Université du Québec à Trois-Rivières
Trois-Rivières, Québec G9A 5H7.
3. Ontario:
Professor Chad Gaffield
Département d’histoire
Université d’Ottawa
Ottawa, Ontario K1N 6N5.
4. Provinces des Prairies et Territoires du
Nord-Ouest.
Professor Donald B. Smith
Department of History
University of Calgary
Calgary, Alberta T2N 1N4.
5. Colombie-Britannique et Yukon:
Professor Robert A.J. McDonald
Department of History
University of British Columbia
Vancouver, B.C. V6T 1W5.
La S.H.C. annonce la tenue du premier concours pour le PRIX DE THESES DE DOCTORAT. A sa réunion de novembre 1989, le 
Conseil de la S.H.C. a en effet approuvé la création de deux nouveaux prix annuels: l’un pour la meilleure thèse de doctorat en 
histoire canadienne ou dans un domaine connexe et l’autre pour la meilleure thèse de doctorat en histoire non- canadienne 
ou dans un domaine connexe. Dans chaque catégorie, la S.H.C. accordera un prix de 500 $ et défraiera les coûts de déplacement 
pour se rendre au congrès au cours duquel les prix seront attribués. Seront admissibles les thèses qui auront été terminées et 
officiellement acceptées par une université canadienne, entre le 1er octobre d’une année et le 30 septembre de l’année suivante. Les 
prix seront décernés au cours du congrès annuel de la S.H.C. qui suivra. Pour être éligibles, les candidats doivent soumettre les 
documents suivants: une copie de leur thèse avec une lettre accordant la permission d’en faire des copies pour les membres du jury; 
un résumé de deux pages de leur thèse; une lettre de la faculté des études supérieures de leur université confirmant que la thèse a été 
acceptée; et enfin une lettre de présentation du département. (Si un département soumet plus d’une thèse pendant la même année, 
on lui demandera alors de les classer par ordre de préférence). Les thèses doivent être soumises au plus tard le 31 octobre 1990 au 
Comité des prix de thèses de doctorat, S.H.C., 395 rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A ON3. Pour chaque prix, il y aura un jury 
composé de trois membres. La thèse qui méritera le prix sera choisie en fonction de son originalité, de sa méthodologie, de la qualité 
de son érudition et de son style. Les membres du jury ont la possibilité de ne pas accorder de prix. Si une année, moins de trois 
thèses sont présentées dans une catégorie, celles-ci seront alors jugées l’année suivante.
